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[52J 
Rogerus tinctor 
tenet i
 terram de Balchus et 
reddit bedellis regis 
iiii 
d. 
et 
habet 
xviii 
d. 
[77J 
Rogerus 
tinctor Hersie filio 
Warner' ii 
d. 
et 
habet ii 
s. 
et 
idem Rogerus 
Hereberto 
ii 
d. 
et 
idem 
Rogerus 
abbati vi 
d. 
et 
filia 
eius abbati vii 
s. 
[83J 
Drogo tinctor regi vi 
d. 
et 
Hugoni i
 ma
r
c
a
m
 et 
habet xvii s. 
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Herdi[nJg' brachiator regi vi d. 
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毘
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Turoldus carnifex episcopo v
 so1. 
de B. 
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同
O
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Radulfus aurifaber episcopo v
 s. 
de B. 
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[1 20J 
W
i1lelmus pictor episcopo ii 
s. 
de B. et habet x
 s. 
[133J 
Henricus pictor episcopo xviii 
d. 
de B. 
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d. 
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[136J 
Petrus merciarius episcopo ii 
s. 
de B. 
et 
habet xiiii 
s. 
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Uxor Edrici vinetarii episcopo ii 
s. 
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[177J 
Robertus faber ten
日t
i
 terram de feudo regis unde r
巴ddit
regi iiii 
d. 
[179J 
Conannus 
filius 
Guncel' 
re;;i 
ii 
d. 
et 
hisdem monachis [-monachis de LiraJ 
iiii 
S.，
 et 
W
i1lelmus faber reddit inde Conano viii s. 
[220J 
Hereuic' 
clericus regi 
ii 
d. 
et 
[episcopoJ ii 
s. 
de terra baronum et 
habet 
inde 
iiii 
s. 
de 
Roberto 
fabro 
et 
Robertus habet 
inde xlii 
d. 
[253J 
Uxor W
il1elmi fabri regi iiii 
d. 
[287] 
Aelricus faber regi ii 
d. 
et 
episcopo vi s. 
de terra baronum. 
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長
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et 
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x
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 et 
Ricardus 
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Meddere 
manet ibi 
et 
reddit eis 
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[182J 
Ricardus fundor episcopo xiii 
d. 
et 
habet xviii s. 
et 
viii 
d. 
[229J 
Ricardus fundor regi iiii 
d. 
et 
abbatis-
se Wilωn' v
 s. 
et 
habet inde vii 
s. 
[23 1] 
Ricardus fundor abbati de Hida iii 
s. 
et 
ix d. 
et habet inde xvi s. 
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Ricardus fundor regi 
iiii 
d. 
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Picot sannarius episcopo iiii 
d. 
et 
habet viii 
s. 
et 
viii 
d. 
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[187J 
Alanus scutarius deberet reddere episcopo iiii 
s. 
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喜
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[188J 
W
i1lelmus Bruwere tenet i
 terram que fuit Pagani et reddit 
filio 
Pagani iii 
s. 
et 
ix d. 
[199J 
W
i11elmus 
Briwere priori 
[".J 
et 
habet inde xii 
s.
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[190J 
Turoldus pr' 
episcopo iiii 
d. 
et 
habet de Hereuic' 
parmentario iiii 
s. 
et lpse 
HereuIC' 
habet 
inde 
xxxii 
d. 
[250J 
Gunter' parmentarius tenet i
 ma
n
a
g
i
u
m
 unde nil 
reddit. 
[299J 
Oinus p
a
r
m
巴ntarius
abbatti ix 
d. 
et habet 
iiii 
s. 
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[194J 
Morell' 
paginan' episcopo xiiii 
d. 
et 
habet inde e
x
 
una 
parte 
xviii 
d. 
et 
ex .alia 
.ix 
d. 
Et item dεalia 
xiiii 
d. 
et 
de Warin' Rusmangre viii 
d. 
et obolum. 
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Petrus merciarius regi 
ii 
d. 
et 
habet vi 
s. 
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Petrus merciarius regi ii 
d. 
et 
habet inde 
vi 
s. 
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Petrus m
巴rciarius
priori 
[Winton'J iiii 
d. 
et 
habet vi 
s. 
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Petrus 
merciarius 
regi 
de ii 
terris 
viii 
d. 
et habet 
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Turstinus acularius canonicis de Sancto Dionisio xxxii d. 
et 
habet inde vi 
s. 
et 
vi 
d. 
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d. 
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(340J Selid' 
maco abbati iii 
s. 
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s. 
[346J Uxor Anschetilli maconis abbati ii 
s. 
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'J昨夏長惚キJ....)~\-'困ふ
b
入、
Q幸司4三長門くω
斗
't-\Jニ令(l~~~1'Q。おお，
~ミ~~~ヰ竺'
S眠
川
昭
稲
挙
事
草
〔
藷
J!1者
ii
C'l ¥J'
前世，
1鰍ヨミ+lく4223話料!1刊製品J!!長持ト将軍F司a~~
í';!2~)..lJ剥辰P
理主的~~心小。
(
罷
)
[342J 
Rogerus pistor abbati ix d. 
(~) 
[359J Iohannes nepos Petri merciarii reddit eisdem monachis iiii 
s. 
et 
habet inde xiii 
s. 
;. 
(~) 
[373J 
Robertus parmentarius regi 
iiii 
d. 
[387J Stigandus parmentarius episcopo xxvi 
d.
巴t
habet 
xxxii d. 
de 
feudo de Odiham. 
[392J 
Baldewinus p
a
r
m
巴ntarius
episcopo xiii 
d. 
et 
habet iiii 
s. 
hucusque de feudo de Odiham. 
(
藷
)
[379J Filius Herding fabri 
tenet i
 terram de rege de iiii 
d. 
quietam pro servicio suo et 
habet xviii 
d. ;
…
認
Q
2援活ern到~(ー
lf..-"""入、士~，.
~ミ4己4二~:会唖Eドrrn;，;!2
1糠
1I看J
[密J!1ヨヨドv
l'Q~高梨幽Q
〈-1ト干入、..lJ尚必v~
lii!l-<蓉~今~，や小
..lJIl!Q~ ~のヰミ
c*穏燃
111十同蜘撚
11時Iゾ
1・民11]同体箆)'田[l!!~今守~;!2ま~~
1燃
11
績
J
~羅矧ll!i岨~.'.2手足\J~匠~2.2~ヨ{J....)ドニドP
二例*'~
.ffiIQJt， 
:みいくべ
G
制
括
処
却
の
1芭
Q
・
同
吋
""1眠時刑事号眼健!lJ!!
W
I粍重量_j¥-ノニ;!2'
..lJ1~小~)..lJ.....+.q司や'I'(，...~的。
(
詰
)
[379J…
et 
de eadem habet Rogerus pictor iiii 
s. 
et 
vi 
d.;…
[382J 
Ricardus pictor episcopo xii 
d. 
d
巴
terra
bar-
o
n
u
m
 et 
habet ii 
s. 
(
信
)
[379J
…
et 
de ead
巴m
habet Hardingus brachiator ii 
s. 
(
語
)
[426J 
Iohannes faber W
i1lelmo de Ipingis iiii 
s. 
et 
habet xii 
d. 
de terra baronum. 
(~) 
[443J 
Robertus Matre episcopo iii 
s. 
de t巴rra
baronum 
et 
habet 
de 
Ricardo 
lorimer ii 
marcas et 
de Urselino 
iudeo x
x
x
 s. 
et 
Ricardus Jorimer habet inde vi s. 
0
 *'主主主裂や!疲田
K[
~
将
惜
1監~='わや"-..lJ..lJ.....!1'.......lJt'-"""入Tト
Tく崎、
:，.u~ 
Iiil~添吋""1重量~J
ロ
ス
ト
ム
Robertus
Matre 
~!!長持キJI'Q ¥主
Q
叫
寝
込
J¥llI:Q):¥:健いの榊..lJ_j¥J'
司、令-<~t'-:ミ{J=，入
Urselinus
iudeus
犯
の
栴
一
一
品
_(¥v4同母lI(-l
(fe問6γatoγ〉一一役型車-l:'-íヰドニ刷J...\)~'
ぎ怒単品JG
 Scow
γtene
照
心
Ci4-供「童話幽照
TJ
G
制〉
:会
]ewry
Street ...\)0!(ð~J心
...\)m~ニ
4nキド'圏、苦言賎ニ。
b
時、や"-Gi喜~得意号乞-11
Î'全そ，，(ii
制
arcas)斗やニド士~'
1~;I;tl (提〉
翰霊長。
(
語
)
(510J
…
et 
God' fullo et 
Toli xiiii 
s. 
qui manent in 
eis. 
(
藷
)
(515J 
Petrus merciarius eidem abbatisse (
一
一
abbatisse
de WarewollaJ iii 
d. 
et 
habet vii 
s. 
(
藷
)
(516J Petrus sellarius canonicis de Merton' xii d. 
図崎.!..2'
i
トー
ム
入
Q
社
令
¥
入
日
経
(canonicis
de Merton')J ...¥) 
鰹，ば!(ð~'
(入
:::--1
:担増
E抱
G
1
 1
 
1ーや社.!..2布告現キ1必~;!.!'1:'-〒入、ト1'<時\后i添加凶苦:::G令子ヤミ~
I'-，.L.入
Merton
.!..2艇の'ト仏
、1'<1f--、--1>\1'<録台巡畑盤ω
手~1問。
Cf.
Biddl巴，
ed.
，
 op. 
cit.，
 p. 
75 :
 (50J，
 note 1; 
D
o
m
 David Knowles，
 The 
Monastic 
Order in 
England ，
 940~ 1216 (Cambridge，
 1宮40;
2nd edn.，
 1963)，
 p. 
175. 
(
言
)
[545J 
Anschetil1us B
uc1' 
episcopo iii 
S.，
 regi 
x
 d. 
de B. 
[551] Ite
m
 Anscheti11us B
uc1ar' 
priori 
Wint' viii 
d. 
(
藷
)
[547J 
E
d
m
u
n
d
u
s
 bulengarius episcopo xii 
d.
討
尽
ド
竺
，
>bulengarius{
むのわ<~ルヰ己主!:í~ミ￡ドニ>Q~' 
>Pistoγ{ ...¥)[[ 
総
l'
i
O
(
入選量挙
-<J
-w制慾いの会...\)_，.p~~-í二時。
(
翼
)
(557J 
Petrus merciarius priori Winton' x
 d.. et 
abbatisse Wint' xiii 
d. 
et 
habet ix 
s. 
(
藷
)
(570J A1winus braciator regi v
 d. 
et episcopo v
 d. 
Et idem Alwinus episcopo iii 
s. 
de B. 
(
翠
)
[571J 
Rogerus vinetarius regi 
viii 
d.
巴t
D
ulzan' 
tenet 
illam. 
[573J 
Godefridus 
filius 
W
il1elmi 
tenet 
de. 
feudo 
regis et 
habet de q
u
a
d
a
m
 parte illius 
terrae ii 
capones d
巴
Rogerio
vinetario; et 
Rogerus habet x
 d. 
de 
Luuingo et 
pret
日rea
Godefridus habet v
 s. 
}J!R 11
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¥J'
同
様
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削
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+!-1読:R.JrI心~4æ{苦~Hl2.!..2製惟キj心平~m
1
15l 
G
想
際
(ii
capones)-w実~~-WキI\Jニ;l!~J心:会忠心~的。
(
詰
)
[581] 
Henricus mercator Rogero de Port 
xii 
d. 
さ是認干
J当
>mercator{
~'峰三慢-<
-w~m~Ñ:ギト'\\\3望書泰瞳-<-w桝~
-l~ノ[印。，
<\JG~局窓1'-':竺会
G
>merciarius{
ベ)wG~ìK士主IJ手当ド
w
-l\jlllìl(よ6，_(\'Ò(V!(ð_，.pG
会...\)*'，ば，_(\~的。
(
詰
)
[605J uェor
Rogeri coci episcopo xvi d. 
et 
de alia 
priori
五viii
d.
当
Q
容
や
さ
'
寝
静
駐
日
2入手
Gt鰍~*-jJく
1)-H君主ト
-l\J~ャ\G+K:!!~ポ~躍起十時
>Q~J"'\)~'
ぎ単純〈詰〉・(語
W
:二例盛'_(¥-R"
...\)+---~ロ'穏やく~+K...\)~主話料日刊認仏J是正健-l;!.!GI'-'必
4ト
副
総
4号1:'-ヤ入、トκ
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11
同
同
料
漏
3製丹羽ト目玉
J駅
111
-¥-1殺
J1ll]r> 
(
 1長
<111
剥ー〉
tQ
O
お
お
，
i~iit!(器)G*"1Jllll秘密i。
(
詩
)
[61OJ
 Paganus fullo Ernaldo coco xi 
s. 
et 
habet iiii 
s. 
[664J 
Ricardus cocus regi 
xxii d. 
(
翼
)
[610J
程
但
(
程
組
総
監
)0
[637] 
Filia Pagani fullonis episcopo xlv d. 
et 
habet viii 
s. 
11
同
fく
(
罵
)
[622J Mainard' parmentarius priori x
v
 d. 
et 
habet xvi d. 
[636J 
Radulfus filius 
Amfridi 
parmentarii 
episcopo 
玄
d.
et 
habet de Si1uestro x
v
 d. 
et 
Siluester habet viii 
s. 
(
罵
)
[628J Andr
朗
s
filius 
Ricardi cordwanarii episcopo v
 d. 
(
器
)
[639J Rogerus tinctor abbati vi 
d. 
[663J 
Rogerus tinctor regi 
xvi d.
，
 episcopo ii 
s. 
de terra baronum
，
悦
habet
viii 
s. 
[653J 
Drogo tinctor 
[...J 
vi 
d. 
et 
iii 
quadrantes. 
[658J 
Ailware tintor 
priori v
 d. 
(
毘
)
[644J
肱
沼
。
1e;;1;tl(民〉総匹。-0s
+C' r蜘
錦
絵
燦
Q縦書毛沢」竺'抑制
Q思鱗善玉軍事〔菖JG部~41l'*' 
G
話題。竺
>san
加
γius{
千
J必
(' 
-K!:長〔渥制(議
H
柑，y
や@[:!:!
>salnaγi
叫
s{
ベ
)-0s ('ドニtQ。主主...)Iil!:υl隊
法
G
.，.;JG
-vm~~ミ~的。
(
詰
)
[657] 
Radulfus caretarius regi vi 
d. 
et 
priori 
v
 d. 
et 
habet x
 s. 
(
埠
)
Cf. 
Biddle，
 ed.，
 op. 
cit.，
 Fig. 
4
 facing p. 
254; Fig. 
32 at end. 
(
器
)
[669J Turbertus carnifex 
priori Meretone xvi d. 
pro terra 
de 
feudo 
regis;…
[677J 
Redulfus 
carnifex 
eidem 
Roberto [--Roberto NorreisJ 
xviii d.
記長
i同編著監廊〔醤〕モト
GIYーム入著書相盤'1
0
ニド~'
i5i:組〈言〉体座。
(
詩
)
[681] 
Ailwardus tinctor regi xii 
d. 
de ii 
terris. 
(
患
)
[682J 
Gilebertus taleator solebat reddere episcopo vii 
d. 
M
o
d
o
 est vasta. 
(
爵
)
[683J 
Ainulfus parcheminus episcopo xiii 
d. 
(
語
)
[685J 
Bonefacius tannator Iohanni de Port pro i
 curtil1a
 vi 
d.
認
Q
容
や
P
封
勝
響
〈
俗
i
I
"
 H
干t<
G
9)S:柊
Q
殺縦士'i>'
~'1
f伊
智
(curtilla)ヤペtQ
-v ¥lF1i/;J -lp ，s;-~ヰド;ニtQ~)-v:長:出回れ)~ヰ旬。
(
言
)
Cf. 
Biddle，巴
d.，
op. 
cit.，
 Fig. 
4
 facing p. 
254; 
Fig. 
32 at 
end. 
(
窪
)
[711J 
Ailwardus besmer' abbatisse [
Wint'J 
ii 
d. 
et 
habet ii 
s. 
(
語
)
[732J E
dwinus faber episcopo ii 
s. 
[769J W
il1elmus faber episcopo ii 
d. 
pro 
via 
r巴tnl
[suam 
d
o
m
u
m一一
c
o
m
・
pleted b
y
 the quotor].
ほ
11
lJ;J舗道草聴〔喜
J
G
草v4
[1ti'
言語海閥
G
1:'-ヤ
p
ト
イ
竺
，
[~G{:!長梅幸号(domus)GJ蝋\lI>'1知的一一l只
恨
む
ヤ
入
Tト
rく令、信総!1
wG!:!長
持
鍵
G
[lIl電t--tQ(主Q
刑
法
Q
・五!ei1lE~型経理主G
~
公
立
(Pro
via) -\-1て入I'<;<cl苦言~~トQ-.;>G'
..>J恩;知心平~tQ。
(
語
)
[734J 
Raimundus parmentarius episcopo xxxii d. 
de v
 terris et 
habet xvi s. 
et 
vi 
d. 
[735J 
Rogerus 
parmenta 
rius episcopo iii 
s. 
[777J Raimundus parmentarius episcopo v
 s. 
et 
habet v
 s. 
(
富
)
[738J Asch
巴til1us
sellarius episcopo xii 
d. 
et 
Roberto de Hungerfort iii 
s. 
de eadem. 
(
語
)
[745J Ricardus lorimer priori x
 d. 
C~) 
[766J W
il1elmus Waranc' episcopo vi 
d. 
et 
pro via ii 
d. 
[770J 
Edwardus Waranc' episcopo x
x
 d. 
et 
habet x
 d. 
~1
lJ;i!鱗等監理事〔程〕モトG
>pro via( G建~!1盤
J
ド+>，
渥~(罷〉総監。
(
需
)
[776J 
Ailwardus besmera episcopo v
 d. 
de ii 
terris et 
habet ii 
d. 
(
罵
)
Cf. 
Biddle，
 ed.，
 op. 
cit.，
 Fig. 
4
 facing p. 
254; Fig. 
32 at end. 
(
宮
)
[789J 
Iva priori 
ii 
s. 
et 
habet xxviii s. 
et 
vi 
d. 
et 
Godefridus carpentarius habet de eadem terra ii 
s. 
(
己
)
[792J 
Atscor aurifaber priori viii 
s. 
et 
habet iiii 
s. 
(
号
)
[793J Turchetillus butar' priori x
 d. 
et 
habet dimidiam marcam.
蛍
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饗
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(dimidius
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当相営
1
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1111，>'=-入、国て入
Tくと司n
Ç\~会♂[;It!(~H恥陛]'1くふ
F
入、〈て入I'<
P
今~tQ。
〈
民
)
[803J Rogerus cocus priori v
 d. 
(
詰
)
[806J Heredes Radulfi camerarii regi vi 
d. 
et 
Stigando maconi iiii 
s. 
et 
est de feudo regis; et 
totum m
a
n
a
g
i
u
m
 
Stigandi est de feudo regis. 
[807J 
Stigandus maco habet de Henrico presbitero v
 d. 
quos rex debuit habere quia est 
de feudo regis. 
(
宮
)
[822J Radulfus caretarius priori xxix d. 
et 
habet x
v
 s. 
et 
iiii 
d. 
(
詰
)
[826J Iohannes aurifaber regi xiiii 
d. 
[847J Iohannes aurifaber regi x
v
 d. 
de i
 terra 
et 
dimidia et 
habet xii 
s. 
(
ξ
)
 
[828J 
Herebertus camerarius priori xxii d. 
et 
habet v
 s. 
Goduinus habet de eadem viii 
s.，
 et 
Osbertus cerarius 
reddit eidem Herberto xii d. ，
 et 
Osbertus habet de eadem iiii 
s. 
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入
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乞
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今~tQO
Cf. 
Biddle，
 ed.
，
 op. 
cit.，
 p. 
127: [828J，
 note 2. 
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判事器製時
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(
毘
)
[831] 
Ricardus furbar' 
priori xiii 
d. 
(
宮
)
[840J Fulcho sellarius regi iiii 
d. 
11
同
〈
(
罷
)
[852J Iohannes aurifaber abbatisse ue Rumesie xii 
d. 
et 
obolum et 
habet vi 
s. 
[866J 
Warinus aurifaber priori 
viii 
d. 
et habet ii 
s. 
[878J Warinus aurifaber tenet i
 terram que solebat reJdere regi x
 d. 
Idem Warinus regi 
reddit 
viii 
d. 
(~) 
[863J 
Petrus merciarius eidem abbatisse [一
-abbatisse
de RumesieJ x
 d. 
(
器
)
[874J 
Rogerus molendinarius episcopo xiiii 
d. 
(
窮
)
[888J 
Osbertus cerarius priori v
 s. 
jB;;組(忘〉秘密。
(
藷
)
[901] 
Et eadem mulier habet de Henrico fabro ii 
s. 
et 
de Godrico iiii 
d. 
〔
器
)
[904J 
Ernaldus frater Petri merciarii episcopo viii 
d. 
et habet v
 s. 
(
書
)
[919J 
Ailwardus coruesarius episcopo xii 
d. 
[926J 
Ricardus coruesarius episcopo iiii 
d.
巴t
habet 
ii 
s. [1010J 
Ricardus corvesarius episcopo v
 s. 
[1024J 
Ricardus corueisarius
巴oiscopo
ii 
s. et 
ha bet xii 
d.
図
t
{.'.2'判的~='功、や
~
竺
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(corueisari
叫
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v
 }cordwanari
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心
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Cf. 
Biddle，
 ed.，
 op. 
cit.，
 p. 
114: [628J，
 note 1. 
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さ
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戸り願望愛知心+，:
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0
 Cf. 
Biddle，
 ed.，
 ibid.，
 pp. 
434 f. 
(~) 
[922J 
Wluricus parmentarius episcopo iiii 
d. 
[992J 
Walterus parmentarius episcopo ii 
d. 
(
誇
)
[924J 
Semannus bolengarius episcopo v
 s.
斗
や
判
ニ
+
>
，
お
主
総
丑
3
:
G
).l
"
0
令
t絡
む
弐
:<L.0
"
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入-'J皮革差。く入選醤-<'P-IGi'
f..! -R..，.;lJ員~
0
ニ。t;íl;l;j(詩〉斜'~.'.2Z単組(誇)~か陸。
(
藷
)
[929J 
Aluricus cocus priori iii 
obolos et 
habet ii 
s. 
[931 J
 Rogerus cocus priori 
v
 d. 
et 
habet vi 
s.
図ぺ.'.2'
iIIR 
1
 
llヨ稲毛主腎〔冨]丑~
G
 }obolos{
竺
halfpenny
G
網干
J
持
的
。
(
藷
)
[945J 
Walterus draper episcopo ii 
d. 
et 
obolum et 
uxori Radulfi 
de Cl
巴ra
xii 
d. 
Et id
巴m
Walterus 
habet iii 
s. 
[994J 
H
u
g
o
 drapier episcopo xii 
d. 
(
言
)
[949J 
Ailwinus saponarius episcopo xviii 
d. 
(
員
)
[975J 
Hugo pistor priori x
 d. 
et 
habet ii 
d. 
[980J 
Hugo pistor episcopo xii 
d. 
[998J 
Baldwinus 
pistor 
habet 
i
 
terram quietam de episcopo et 
habet inde xiiii 
s. 
[999J Et item Baldewinus episcopo 
xii 
d. 
de 
alia. 
[1020J 
Bald
巴
-
winus pistor episcopo ii 
s. 
et 
habet xii 
d. 
さヨ
Q
軍軍事，
rO~
入是認欝
-<J
!? 
>tistor{ 千ノ今~I'(>③
湿組(露)~都度。
(
藷
)
[990J 
Theodericus molendinarius episcopo vi d. 
et 
obolum et 
habet xl 
d. 
(
藷
)
(1013J Baldewinus maco episcopo xii 
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